


















































































































次の男女 12 名（学習支援カウンター利用経験者 2
名 /非経験者 10 名）を対象にヒアリング調査を実





























B 女性 外国語 3年次 あり（1回）
C 男性 法 3年次 なし
D 女性 理 4年次 なし
E 男性 法 4年次 なし
F 女性 経営 2年次 なし
G 男性 経営 3年次
あり
（3回以上）
H 女性 経営 2年次 なし
I 男性 経営 3年次 なし






































































項目 2回生（N=4）3 回生（N=6）4 回生（N=2）平均（N=12）
1 文章力への自信 2.50 1.67 3.50 2.25 
2 文章力への不安 4.25 4.67 4.00 4.42 
3 文章力への向上努力 2.25 3.33 3.50 3.00 
4 文章力の必要性（大学生活） 4.75 4.67 5.00 4.75 
5 文章力の必要性（卒業後） 5.00 4.83 5.00 4.92 
6 プレゼンテーション力への自信 2.75 2.80 2.50 2.75
7 プレゼンテーション力への不安 3.50 4.00 3.50 3.75
8 プレゼンテーション力への向上努力 2.00 3.50 3.50 3.00
9 プレゼンテーション力の必要性（大学生活） 4.75 4.70 4.50 4.67
10 プレゼンテーション力の必要性（卒業後） 5.00 4.50 4.50 4.67
樋口ほか（2012）に項目を追加
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Interviews with Students toward 
Constructing Learning Support for 
Active Learning
Mihoko CHIBA1
The learning support counter established inside the 
“Yuhikan Learning Commons”, an extracurricular 
learning space for students, regularly maintains three 
resident learning supporters (fixed-term staff). Since its 
inauguration in October 2013, the counter has been 
experimentally operating as a mediator between 
students and faculty members or other supporting 
organizations. In particular, it provides learning support 
for students through the following: 1) individual 
consultations for Japanese and English writing 
presentations, using the Yuhikan Learning Commons 
space; 2) workshops on study skills for Japanese and 
English; and 3) guidance on using ICT devices. 
Moreover, the counter functions as a help desk for 
English e-learning systems as a part of the Project for 
t h e  P r o m o t i o n  o f  G l o b a l  H u m a n  R e s o u r c e 
Development, and as a one-stop support center for the 
autonomous study of students based in the Learning 
Commons. 
In this report, we analyzed the requirements for 
learning support  and learning preferences by 
interviewing students. In addition, we have delineated 
the  ob ta ined  resu l t s ,  whi le  cons ider ing  the 
establishment of a support system at the learning 
support counter to promote autonomous study among 
students.
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